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Isteresantas manifestaciones de don J . Eugenio Ribera 
La leyenda de la insalubridad en 
Fernando Póo 
No es cosa frecuenta emronti'ur' 
referencias acerca de nuestra?, apar 
laclas posesiónes del golfo de Gui-
nea. Sin embargo, ellas constituyen 
una fuente abundante de posibili-
dades económicas que, debidamen-
te expiotadas, supondrían un au-
mento algo más que considerable 
de la economía española. 
Pero, una serie de prejuicios acer 
oa de su pretendido clima insaluble 
y un suicida carácter de comodidad; 
propio de la mayoría do los españo-
les, de los actuales tiempos, han pa-
ralizado toda actividad y la indife-
rencia y abandono de la opinión pú-
blica en este punto, son enormes. 
Por ello,,reproducimos aquí frag-
mentos de un hermoso trabajo de-
don Eugenio Ribera en el que so ex- , 
ponen interesantísimos datos acer-; 
ca de nuestras colonias. Son los si-; 
guientes: 
"Bien sabéis que hice una éxcúr-
sión el verano pasado a Rusia y Es-
eandinavia. Este invierno para eamj 
biar, he ido a la Guinea Occiden-i 
tal Española en un viaje que, aun-i 
que fué temido, por los familiares! 
y adeptos, he vuelto de él sin me-| 
noscabo de mi salud, como bien po-j 
déis apreciar. Yo he ido allí no por 
mero "sport" sino por haber contra 
tado las obras públicas de la isbi 
Esto me obligó a hacerme cargo de 
lo que había allí, porque las uoíi-i 
cías recibidas eran, contradictorias 
en extremo . 
En primer lugar, la salubridad 
He aquí el fantasma fatídico conque. 
&e asusta al español. Uay que re-j 
conocer que, de algún tiempo a esta, 
parte, nos hemos vueito muy cobar-
des. Hemos perdido el carácter em-
prendedor que distinguía en un 
tiempo nuestra raza. Hoy se nos po-
ne carne de gallina al oir hablar 
de Fernando Poo y su clima pesti-
lente. La insalubridad de esa región 
es una leyenda negra forjada por 
sus propios explotadores, a los que 
no tiene cuenta que vayan bs es-
pañoles a hacerlos competencia 
Cuando yo presenté, a instancias do1 
jgeneral Jordana, una proposición 
para las obras públicos de la isla 
ti ñn de evitar la vergüenza nacio-
nal, de que tuvieran que ir allí con-
tratistas extranjeros, lo hice sola-
fnente por obligación moral; para 
que no quedara desierto el concurse 
de contratistas españoles. Y fui aII 
por los requerimientos del director 
dé Colonias y Protectorado y ere* 
yendo que esta iniciativa mía sería 
acogida con entusiasmo; pero ni! 
iorpresa fué grande cuando en ve? 
de recibir plácemes, me vi rodeade 
de una atmósfera pesimista. 
Ko se ocultaron nara decirme que 
estaba yo completamente engañade 
respecto a lo que era aquello; que 
más que carreteras oonstruiria ce-
menterios para la gente que llevara 
conmigo; que en lugar de gama 
prestigio perdería él que tengo, y 
Que en lugar de ganar dinero me 
Quedaría sin amigo?. i 
Pero he de confesar que a mí es-
to me sirvió de tonificante. Me de-
cían quo no me hiciera, ilusiones 
ÍUft todo el personal español quo 
ftonmlgo fuese, al llegar y vei* RríU9« I 
ÜO, se volvería en el mlamo harec 
I» m habían ido. tne fu i al ge-
fiéral y le dije; "Áñles tto tenía 
gatiaS ni deseos do i r a Comande 
&5o, per0 ai^ra las tengo; desde 
los que explotan la isla ponón 
émpefto en qué no vaya, tengo ye, 
interés en h^. [ 
Respecto a lo quo es Fernandc 
^ o , no lo voy a describir. En e1 
Viaje Se tardaron lo menos quince 
días en ir desde Cádiz a Santa Tía-
bel, y en los barcos de la rtras?t-
lántica la travesía es bastante abu-
rrida. Por eso yo fui en un barec. 
alemán, y debo reconocer que lo pa-
N bjen; por lo menos me divert' 
Viendo bailar a todos los alemanes 
de todas las edades, porque los ex-
tranjeros no tienen ese temor al r i - ] 
;flículo que sentimos los españoles \ 
JtoíQlros no m alrtíve^vos a 
jóvenes cuando tenemos sesenta 
años. 
La temperatura de la región que 
oscila entre 20 o 30 grados lo misme 
en invierno que ?h verano, es muy 
agradable y a medida que nos acer 
cábamos a la colonia íbamos des-
prendiéndonos de ropa, hasta apro-
ximarnos casi al trajo Adán. 
í o teng oallí desde hace ocho me-1 
ses un estado mayor compuesto de 
unos veinte europeos, y hasta ahora 
no se me ha marchado más que une 
porque era un borracho, y en For-
nando Poo una do las precauciones 
qeu hay que tomar es no abusar de-
les alcoholes.Este vicio se tiene all: 
por causa el aburrimiento. No ha> 
distracciones de ninguna clase, y da 
ro es, poco a poco se van acostum-
brando a la taberna. Los médicos di 
rán que el alcohol, evidentemente 
es uno de los factores que produce 
mayores síntomas de dageneraoión 
del individuo, pero absteniéndose 
de su abuso y de los excosos de fa-
tiga, se puede vivir allí mucho tieirí 
po. Hay europeos que llevan trein-
ta años en la isla. 
Respecto al comercio, yo no sé de-
cir más que una cosa: los franceses 
belgas y alemanes han gastado y si-
guen gastando millones a pesar de lo 
penuria económica, eu construir ca-
rreteras, puertos y toda clase de 
obras públicas, y yo estoy conven-
cido de que todos esos países sacar 
de sus colonias un provecho que ju?j 
tiñea la inversión de < sos millones 
Pero nosotros que hemos coloniza-
do a América entera y a gran pai te 
de Argelia, ¿porqué no hemos d-? co-
lonizar esas regiones? Respecto a Ir 
extensión, Fernando Poo tiene una! 
superficie como la mayor de las is-1 
las Canarias y como la mayor de las 
BaleareSr con la ventaja de que es í 
Canarias co nagua, porque allí po i ' 
efecto de las nub.̂ s que constante-: 
mente se mantienen sobre todo el^ 
Ecuador, de estar al lado do la eos- i 
ta y do la abundancia de montes 
hay una evaporación constante, qut 
repercute favorablemente en la hu-
medad de la tierra. Es Canarias, cor ; 
un 80 po rlOO de terreno cultivable j 
fecundísimo, y además con agua di \ 
invierno y en verano. Y la Guinea' 
tiene la misma extensión que Ma-1 
rruecos, con la diferencia de que (--E! 
cultivable, mientras que MarvutíCoE; 
lo es solamente en un 10 por 100 ¡ 
Es decir, que tenemos una isla rne-1 
jor que Canarias, una colonh me-; 
jor que nuestro Marruecos. Este Go-1 
bienio ya consideró necesario in-
vertir 22 millones de pesetas er 
obras y con esto^se da ya ún valor 
a la colonia. 
Pero lo primero que hace falta o? 
recorrer, ver su riqueza, el aceite 
los plátanos, el cacao... todo lo que 
pueden producir los demás países-
tropicales y de cuyos productos es-
tán abarrotados los barcos extran-
jeros que levan anc as en aquellos 
puertos. j 
LA MARISCALA FOCH fUCE I M 
OBSEQUIO AL PRINCIPE DÍJ Ú\*] 
LES | 
París.—ta mariacab í'oeh ha re-: 
galado al príñepe do Cíales una pUi-1 
llera de oró con ¿snmUo que pc>rt(> 
necíó al grah áolda.lo fraheés. 
AGRADECIDOS 
C o n motivo de un edi-
torial de DIARIO MA-
RROQUI 
En nuestro número correspondier 
te al 29 de Junio pasado, publica-
mos en nuestro editorial un artí-
culo que titulamos "Intereses de1 
Protectorado. La producción nacio-
nal y los colonos españoles '. 
Por ser de gran interés el cita-
do artículo, fué primeramente re-
producido por nuestro colega "El 
"Eco de Tetuán" y con fecha 7 de' 
corriente lo reproduce "La Uniói 
Mercantil" de Málaga". , 
En su número de anoche y come 
editorial, también lo da a la publi-
cidad nuestro colega "El Popular" 
Muy agradecidos estamos a ios-
citados diarios por la reproducciói 
de nuestra editorial del pasado dia 
29 de junio, que sin duda alguna 
es d« verdadera importancia, y dig-
no de darle la mayor publicidad po-
sible. 
Nos sería muy grato que en lo su-
cesivo al reproducir nuestros artíci 
los citaran el nombro de DIARIO 
MARROQUI. 
EL ESPAÑOL DE BARCELONA SI-
GUE TRIUNFANDO 
Stokoímo.—El Éspunol < n nn en-
cuentro celebrado nyer contra una, 
selección de los mejores jugadores 
de Suecia, ha vencido por dos :i co- j 
ro poniéndose de relieve una Ve? 
más la superioridad del fútbol á3-
pañol. 
Los jugadores . españoles fuerot 
ovacionados constantemente. 
n 
El álto comisario ha 
marchado a la Pen-
ínsula 
Tetuán—Ha salido de esta capital 
en automóvil para Ceuta en cuye 
puerto ha embarcado en un buque! 
de guerra con dirección a la pen-| 
ínsula, S. E. el Alto Comisario, ilus-
ter conde de Jordana, que va a cor 
feronciar con el Presidente del Con-
sejo general Primo do Rivera, pro-
poniéndose además pasar la tem-
porada de verano en el Norte de 
España . 
Acompañan en su viaje a S. E 
sus ayudantes marqueses del Cas-
tillo de Jara y de San Rafael, y el, 
comandante Cerón. 
El conde de Jordana. fué despodide 
en la Residencia por el Delcgadc 
del Gran Vizir, directores de servi-
cios, otras autoridades civiles y mi-
litares y numerosas personalidades 
de la capital. 
La ilustre familia del Alto Comi-; 
sario saldrá para España elentro df 
unos días. 
Al llegar a Ceuta S. E. so trasla 
dó al muelle donde fué recibido poi ' 
el segundo jefe de Isa Fuerzas Mi-
litares general García Benitez, poi j 
el general Millán Astray y otrae' 
personalidades. 
Después de conversar brevemente 
el conde de Jordana con las perso-
nalidades que le aguardaban, se des-
pidió de todos subiendo a borde 
del crucero "Extremadura" que ¿aij 
pó pocos momentos después con di - ; 
rección a Algeciras. 
Durante la travesía, acompañó a) \ 
conde de Jordana, el jefe do lar] 
Fuerzas Navales del Norte ele Afr l - \ 
ca don José Fernández Airneida. 
MISA EN A C C I O ^ D E GRACIAS 
POR EL RESTABLÉGIMIENTO L l i 
GORÜE V 
Londres.—En la Catedral Sé ha 
eelebrado una mía* eantada por el 
restablecimiento dsl Hoy de tnglute-
tÚ\ . . 
Asistieron el Rey de m$m% en 
qüe cíe Miranda, tos ÉlWsli'pé, ô  
Cuerpo diplomático y oUlas pwaa-
ikladéSi . 
Después de la ceremonia el Rci 
de España almorzó en el Palacio de 
Buckínham coh los Ueyés y é pvin-
cipe de Gales . 
INAUGURACION DE fiN SÉRVICIC 
AEÍIEO DE PASAÍEROS ENTRE 
NUEVA YORK: Y LOS ANGELE0-
Nueva York.—El coronel Lindberg 
ha presidido hoy la salida riel pri-
mer sérvelo mixto interconlinenta" 
entre Nueva York y Los Angeles. 
Los viajeros quo hacen este via-
je por tren tardan 120 horas y cor 
esto servicio aéreo tardarán sola-
mente 50 horas. 
Veinte millones de pe-
sos para un hotel 
en Chile 
De una crónica dii J. l-'ernánde? 
Pesquero, tomamos el siguiente frag 
mentó: 
{ 
"A los numerosos millones de los 
empréstitos recientes, dedicados o 
las carreteras, ferrocarriles trans-
versales, pistas de automóviles y 
embellecimiento y modernización de 
las ciudades cbllenas para atraei 
y aumentar el cada día más cre-
icente número de miles de turistas 
que visitan y admiran las belleza^ 
naturales de Cbile, uno Uoy el Go-
bierno la Construcción en Santiago 
de un grandioso hotel, que una vez 
termnado será quizás el más gran-
dioso de América en general, puef 
su coste de veinte millones de pe-
so schilenos demuestra la impor-
tancia de este establecimiento, cons-
truido bajo los auspicios del Go-; 
bierno, que comprendo que a pesar 
de todo, sin buenos hoteles no au-
mentará mucho esta fuente del tu-
rismo. I 
El Gran Hotel, Santa Lucía, que5 
se levantará en dos años más, er 
la Alameda de las Delicias, oí gran-! 
dioso boulevard chileno, en plottc 
centro de la ciudad, constará de; 
diez pisos, y sobre ellos, varias te? : 
rrazas y pérgolas, todo de cernen-' 
to hormigón armado, hierro y a \ 
prueba de terremotos, tendrá la for-
ma de una enorme 11, con servicio?, 
de aguas frías, y templadas, calien-; 
tes y heladas, pérgola para bailes 
subaterráneos con baños y piscina 
para baños turcos, manicuras, perfuj 
morías, peluquerías, sastrerías, car- j 
ipníerias, lavanderías para uso dej 
los pasajeros, once ascensores auto-' 
máticos, crematorios de basuras, ca-; 
lefacción central, gri l l room, billa-; 
res, tiendas de lujo, refrigeradore» ' 
bodegas de equipajes, baños para 
servidumbre, salones restauradore? 
bodegas de equipajes, bar osea 
leras de mármol varias i,ntérpretes 
bar floricultura, peluquerías . 
informes comerciaies, agencias dr 
turismo, billetes de teatros, pasa-
jes de mar y tierra, cables, tolégra 
fo, teléfonos a larga distancia, men-
sajeros, autos y motos, living rooir 
comedores familiares y para ban 
quetes de 800 personas terrazas de 
baile y juegos, tennis, terrazas para 
banquetes con hermosas vistas, co-
medor para niños, escritorios, pas-: 
telerías, 3.862 departamentos con ha 
ño, recibidor, dormitorios con todc 
lujo y de varias clases, galeríae de 
invierno y verano, departamentop 
para personajes ilustres y sus sé-
quitos y rodeado de jardines y par̂  
ques interiores, el Gobierno garan-
tiza el 50 por ciento y le capital es 
todo de Chile, demostrando la con-
fianza que ofrece esta empresa. 
Juntamente a los dos bellos y her-
mosos teatros nuevos que se estár 
construyendo con otros edi(icios y 
ensanches de la ciudad, so termina' 
rá el Palacio Universitario de TngO' 
nieros que costará seis miilones di 
pesos chilenos y abarca un área dt 
5.872 metros con cinco grandiosos 
pisos de cemento armado, todo e* 
teniendo anfiteatros para 600 tístü-
diantés, blblioteia grandiosa, mu-
seos, salas de profeaoros, espolie^ 
nes de copias y ptMVM. nm^ueler 
piseinas de agua lennilada, gimn^ 
BIOS, baños y IÍÜ6ÍM, CometloiW ^ 
lottós, calefacción central, lu¿ ÚtM 
ca propia, y en tin, seM un ui'-an-
dioso monumento de lo htéjOí é 
América" i 
Las curas que ha practicado por el 
procedimiento Asuero el coman-
dante médico D. Vicente 6anzo 
Hoy damos a la publicidad una pe 
queña estadística en la que figura el 
número de intervenciones que h.i 
realizado por el procedimiento Asuc I 
ro en el Hospital do la Cruz ñoja 
el distinguido comandante médicc 
don Vicente Ganzo, desde el dfa 2> 
de mayo al 29 del psaado junio de 
enfermos cuyos nombres ya hemos 
publicado en nuestras columnas. 
i 
Enfermos curados 73 o sea el -4195 
por ciento. ; 
Enfermos alivaidos 70 o sea e1 
40'23 por ciento. | 
Enfermos en quo el resultado fv.4 
nulo 31 o sea el 17'82 por ciento. 
Total 174. 
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La mejor cuchük de afeiter 
Paquete de diez cuchillas 4'00 
oesetas. Una cuchilla suelta. 
O'SO. De venta, en la o?** 
" S O Y A " 
31 mejor papel de fumw Gi*A-
MQO, U&Jft de 9im Isbviiú* i 
Sí Ud dmm hacéf* fo* 
f^diuctos y papeles 
K O D A K 
De venta in el esta-
blecimiento 
G O Y A 
muy gustoso pondrá su gran 
experiencia a disposición de 
usted y ic mostrará los últi-
mos modelos de «Kodaks» 
,<?ÍOiiaka,,, desde 48 ptas. 
^•Rre-vniea", desdo 21 ptas. 
OBSERVACIONES 
DEL DOCTOR GANZO 
Primera.—Denomino a esta consu. 
ta de "Electroterapia" por cohH-
derar a los electrones como los a^er: 
tes eficaces del método Asuero. Re-
flexoterapia es solo una palabra más 
que nada explica y "Centroterapia" 
resulta equívoco, pues si se atribu-
ye a los centros nerviosos la cura-
ción, este es el modo do actuar lodos 
los métodos terapéuticos, los cuale» 
obran baciendo reaccionar a dichos 
centros, y si se atribuyera a los 
nasales bien demostrado está que 
no existen. 
Segunda—El número total de cae 
terizaciones practicadas hasta fin de 
mes en los expresados 174 eufer. 
mos, ha sido 570, lo que da un pro-
medio de tres para cada enfermo 
teniendo en cuenta quo muchos ca* 
sos han sido curados en el acto cou 
una sola cahterizaíidn y a otros se 
les ha efectuado hasta diez con in-
tervalos de dos a cinco días. 
Tercrea.—Los enfermos que cons-. 
tan como curados son los que hair 
salido sin su padecimiento de la 
consulta y no se lia tenido noticia 
de una recidiva en su enfermedad 
En este caso han sido anotados co-
mo aliviados. 
Cuarta.—Se han tratado casos que 
manifiestamente era sabido que nc 
ponía otbenerse ningún alivio por-
que los indígenas que han visto a 
tros curados por el prooedimientc 
Asuero quieren a toda costa ser tra-
tados y si se les dice que no van a 
curar, suelen responder: "Tu pon 
que yo veré si curar o no". Los que 
se curan no se muestran asombra-
dos y por grave que sea su padeci-
miento les parece la cosa más na-
tural del mundo. 
Quinta—Los enfermos que cons-
tan en esta relación son.-solamcntf 
los tratados en j l Hospital de la 
Cruz Roja gratuitamente, 
TEATRO ESPAÑA 
''Bajo el águi la im-
periar 
Hoy se estrena en el Teatro Es^ 
paña la magnífica película cuyo t í -
tulo encabeza estas líneas. En e!la 
toma parte principal el inteligente 
perro "Relámpago" ,quc interpreta 
a las mi l maravillas su cometido. 
Un importante diario de Barcelo* 
na ha escrito lo siguiente acerca de 
esta película: 
"Algunas noticias teníamos acert 
ca de este inteligentísimo-perro quf 
se llama "Relámpago", pero nun-
ca creímos que c\i trabajo liega?', 
a ser tan perfecto como nos ha de* 
mostrado en "Bajo el Aguila Imi. 
perial", que se estreno ayer en e' 
Kursal Cataluña. La acción de eélá 
película se desarrolla parte en uná 
escuela de instrucción do los soú 
dados alemanes, y parlo óu las trín* 
cheras. Y es de ver la labor do "Uo*. 
lámpago"» buscand.'j a m amo qat 
lueha en ellas, Todo ú pAblieo salís 
del Kwmú dstjhaeiér.do^ en cometi* 
l i rM acerca úti pcu^oV 
Ds mpwiiy m «1115 el íeftiifo fA% 
iMa u véa hoy Huno en süi áiS 
geeeiones eon motiva de taii seri«.4* 
cional estrénói 
p kufedó tíé LA E . s m i M 
i Los señores empresarios de di* 
eho Teatro, nos encarécon hagámos 
Saber a aquellas personas que üpí 
habían interesado se proyectara er. 
una ¿ola jornada el film 1 El Jura-
mento", que no es posble acceder í» 
sus deesos, porque se anunció >* ox* 
hibió durante dos días y á<t pro-
yectarse abora. en uno, iinplicaí'w 
una desatención par.a el píiijlicp 
y además porque la,duración del ex* 
pectáculo pasaría do las sois horap 
tiempo demasiado largo para V v Ú 
i nev la atención del oxpectador, 
DIARIO MARHÜQÜS 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siembre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T t N T DO) 
Espscifico aprobado por el instituto Técnico de Com-
probación de ia Dirección Gener -1 (i • Saaiciad e ins-
crito con e! número 1 í.829 
El Qain-Ar Ferrol Soboc nunca po judica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apecito, enriquece la sangre y tonitlca e! organismo. 
De venti: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Es; añola>.—Larache. 
C Q M P A G N I E A L G E R I ^ N H L 
Sociedad anónima fundada en 1377 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 .de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, aue d Anjou 
TODAS OPERACIONES B E BAMCA» D £ BOLSA Y m 
C A M B I O 
Cuentas de depósitos, a vtele j üjas 
Depósito a vencimieDto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos d€ umdos-Operacioíies sobre títíüüs.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de supones 
Aiouiler de departamentos de eajas de hierro 
iíanisión dts cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANOIA 
y en todai las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 








Arcaste . . 
(Cartagena . 
Alínería . . 
Málaga 4 . 
Ceüta . . . 
Cádiz , . , 
las PalniaE , 
Tñr.eTlfe . . 











• . ^ 
entre Alcázar, Lsrdcüfc, A cíia 
tuan y Ceuta 





NOTA.— L©i coches de 
Us 13 y 16 horsi seis He 




De L^-ssbe a 
k m de iBlid Tarífs de p'<»cj© 
7,13 3 30 y 16 
Á • 0.5Í3 
fetaán 
CenU 























Esta Ktnpretó tiene éftáblecido n ñ gran MMdo tie auíomóviles rápi-
do» iBodfernos, de gran ¡uio y coniodidíia, estre/ edias, Cádis y vicever-
sa, y ASgacii&a, Jrrez, SéviHs y viceverifi., y * ¿dres y Máia^a, ea com-
binación cor» 1P, Ueguda y í»»'«ds dé tes barcos .reo» de Africa, 
En Bucarest se ha d e s ^ ^ ^ 0 




R P M E C Q S 
Labore3 que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas' 0,75 en adelante. Cigarros 
Bucarest.—Las autoridades; a^iJfilipinos a 0,20 y 0,30 y "MA I 
ban de descubrir lós p r e p a v á t i , - o f I L A E X T R A " a 0,40. Picadjj! 
t L ™ !0JPe . Í t í I ' í í uh i T f ^ . ^ r vas "SUPERIOR." " E X T R A " y| 
"FLOR DE UN DIA". Oigarri-I 
líos de picadura extra " E L E -
;GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 
odegasi-ran-
ni s p a ñ a 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Anlig-uo hotel, montadoa la moderna, con mag-nífíco servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-. 
midas a la c rt*, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
bar al actual Gobierno y sustituirle 
por un Gabinete .militar. 
El primer óBjétive rfe los con-
jurados consistía en apodorarsi.1 di 
las Centrales de Telégrafos y Téíé-
íonos. 
Gran número de oíiciaios dotoni-
dos en Bucarest y su provincia haj 
ingresado en la prisión miliLu' de 
Giulana. Entre ellos figiíra dn yene 
ral y dos coroneles. 
De las primeras pesquisas de la 
policía se ha averiguado que loí 
revolucionarios habían tomado 
todas las medidas necesariaf 
para apoderarse de los arsenales. 
La guarnición de Bucarest está 
acuartealda y dispuosca a inter-
venir en cualquier momento. 
Según mformaciones de ultimo^veIllda Rema ^ t o n a . (Villa 
hora el golpe de Estado estaba er Muña. Teresa); 
caminado a restituir en el trono a] 
príncipe Carol . 
LOGROÑO 
| LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
1 O o o o c 3 l . 3 r l l o é * 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a ia carta. 
Bebidas de excelentes y acrecítadas marcas.—Tapas variadas. 
Frosta ai Teatro España-LARÁCRE 
ÍARIO MARROQUÍ 








V E R M O U T H 
C O R A 
CASA FUNDA. VV EN 1915 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidrául. 
cas. Maderas de todas clases. HierrosGhapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículosde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Cristalería. Metales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN AGREDI1 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L F N T ! S PhODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
LY-TO 
rtOSQUlTOS.PLTL-
G A S , C H I N C H E S 
H O R M l t ó S . E S c V 
«̂ ŷ —vA, j | ^ RABA JOJ 
m t r o s h a y a m o / c a / 
FLV'TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los Insec 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosas. 
£n bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto ble» 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá» 
dable. E# Inofensivo para las personas y los 
animales domésticos. 
Compre un irasco hov mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Bazar, etc. 
Rex Research Corporation 



















Son las mejores de! mun 
La leche condensada ESBfc NSEN es fabric i5 
che procedente de vacas sanas de Dinaniorca, ^iimettfc* 
d.iS con los ricos pastos de squel país. Es recomt n>lada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA 
CJQNES que se han b^cbode este artículo v xij »t m-
pre en la lata el nombre de P. F . ^SB^NsfcN. 
Representante en Larache: Antcnio López Escalant 
Se pone en ¿onocimien to del público en general 
que la acreditada fabrica LA.MODERNA, de ALCA-
ZARQÜiViR, ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Baílena>, donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Depositarios: en Larache, M.y M. Abecasis. Eo Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Arcila, Rafael Fimat. 
Papel de carta l>laa©a, soiór 
y Slete&do ea estuíí^e f e^rpe 
t i l M Sla«o g^flae m ^Goyn' 
Ferrocarril cis ilirache-lliázáir 
m H|8 m u s i m É áa M I ü ím m a m i l o a la H a ^ o ñ e í a í ) 
PRBCiOS 
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— i r ^ "?n !, ?ende?l *-* ííía y WfeJta «aire ioúñt las estacón as, vaísdsrw por d^cc fecha», v ^born. 
•ra 15,30 y ^) rlajes, valedero» por dQ, 6C y 90 dif i respectiva mente, utilüaabiea por o varí«t p^soi«s frdS 
mtame^ asi corno bíhac^ de fora drcaíaclón, Gualei e h raasíeríbles valederos por í, 3 f 12 ajases. ? ̂  
1 íen BPero , i ' clrcal»! os sábados y domi ngos. 
M trea Remero 10, elrcMla los dragos y i m v í 
DI ^R O MA' 
M «1 
m a m 
NOTICIERO DE LARACHE 
Procedente de 1% zona francesa | te en la oficina central de Interven-
A donde fué para asuntos de negó-' clones Militares. 
A tan distinguido oficial le de-
seamos grata estancia en la ciudad 
condal y un feliz viaje. 
• • • 
Ayer saludamos en esta al distin-
guido juez de Paz de Alcazarquivlr 
don José Planas. 
Se vende un terreno con tros cn-
sas, patio, jardín, y pozo en la ca-
lle Pescadores (o do Huata) cuyo te-
rreno está alquilado. 
Para tratar con el propietario er 
el Hotel .España, habitación nú 
mero 32 . 
OÍOS, ha regresado a Larache nues-
tro estimado amigo don Juan M 
Ouadarmino. 
Nuevamente y para sufrir una l i -
gera intervención quirúrgica ha in-
gresado en la Clínica de la Cruz Ro-
ja, nuestro estimado amigo y corr 
pañero don Luis Casal, a quien de-
seamos pronto y completo restable-
cimiento. 
• « » 
De la capital d3l protectorado re-
gresó ayer el distinguido jefe de las 
Intervenciones Militares teniente a 
jonel don Eleuterio Peña. 
Se alquila una casa con ste-
Trasladado a la oficina central de te hab i t sc iones y cuarto de ba-
Intervención, llegó ayer de Mexerab ñQ en el Mensah> Compañía 
el distinguido oficial interventor, 
teniente Martos, del Arma de A r t i -
^ a* Se necesita una bordadora quo !.ÍT 
baje a mano. Harón en osta Redac-
Destinado a la fábrica do produc- ción. 
tos químicos de Alfonso XI I I sale 
hoy para Madrid el capitán do Ar- , u-* • 
. , j T x r i^x^^.v, r o ñ n f f - Se alquilan dos habitaciones amue ti ería don José Fernandez Cañete 
, , , „ . „ ^ « « ^ i r . « t . n o U r bladas para caballero solo. Piso en que hasta ahora na venido prestar _ ^ , , ^ . „ 
* • ^ T r , ^ T . x ' n n o i 1 - n . . c cima de La Vinícola . Plaza de Es do sus servicios en inlorvoncioiu-s 
Militares. •** 
El capitán Fernández Cañete mar- Se a!quiía habjtación amuebl8-
cha a Madrid acomoariado do su d)? , . . . , . . 
, ' . , . da, en sitio céntrico, para perso-
tinguida y bella osoosa y do sus h i - . ¿v . . . 
jos, deseándoles un feliz viaje y gra ^ -sola, Razón en el quiosco, 
ta estancia en la corto. i puerta a 
Razón en es
La Vinícola». 
Por orden superior ha quedado, NO DEJE US fED DE VISITAR E l 
fiuprimida la Comandancia Militar RECREO DE LA PLAYA 
de la plaza, pasando a depender de 
la Jefatura de la Circunscripciór 
cuantos asuntos le afectaban 
Han tenido que guardar- cama afee 
tados de paludismo, dos hijos peque 
flos de nuestro estimado amigo don 
Blas Rubio, a los que lo mismo que 
Dr. J. Manuel Ortega 
spec..»! s i en enf'rntfdaéeR k los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
• su bella hija Lu l i , les deseamos Diplomado de! instituto Oftál-
rápido alivio. mico Nacioíial de Madrid y de 
En el sorteo oenéfico de la C.rat 
Roja, correspondió ayer el premie 
al número 171 
THotel Dieu de Paris. 
Camino ds 5a Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
Ha marchado 1 Málaga, en uniór 
de su bella y jovea esposa, de sus h: 
jos y de su distinguida madre po-
lítica, nuestro p-stimadó amigo el ce 
nocido comerciante don Emilio F01 
nández Alcalá . 
S E V E N D E 
A precio ventajoso un patio de ca 
sas con treinta y una habitación, do 
cocinas, tres retretes, dos corredo-
res, y jardín. El antiguo café res-
taurant "El Tupi" con mostrador 
?•* estantería, cocina de tros habitaclo-
Destinado a la guarnición de Bar nes, retrete y patio, 
eelona hoy marcha a la Península Para inforn es dirigirse a Maximi 
el teniente don Gonzalo Fernánde? liano Calatayud, en el citado patio 
que durante varios años ha prestado en el Barrio de Nador, avenida nú-
valiosos srevicios en la Intervenciór mero 2 traves/a. 
militar de Alh Xerif y úítimamen' VMM 
e n e s ] D \ o c l u j c t o s k l e c u e s 





el itiejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin désrtatar, 
fácil e inlegralmeníc asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus \ 
PflIfTOS C Inconvenientes, 
Harina Lacteada 
"NESTLÉ" 
alimento completo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo tendea! 
malteado, leche fresca y azúcar, 
para niños de todas lás^cdadeg. 
Harina MILO (ÉíW 




' •uj oten" 
D f S D r A R C I L \ 
Exámenes de árafce 
Se han celebrado en esta ciu-
dad los exámenes de chelja, 
(rifeño) y de árabe. 
El tribunal estaba compues-
to por el comandarte de Caba-
llería don Enrique Salazarlbá-
ñez y los señores Maristantiy, 
Navas, Castillo, (D. Fatael); 
Aizpuru e iglesias. 
En nombee del bajá de la 
ciudad asistió su hijo Moha-
med y el Mokaden!\(de la colo-
nia rifeña Moh med Ben Said 
Uriagueli. 
Entre los examinados figura 
el teniente coronel de Caballe-
ría, comandante militar de la 
plaza, D. Juan Estébanez Blan-
co, (fue mereció ia calificación 
de muy bueno en cada uno de 
ios cursos que ha sido exami-
nado de chelja, 
Después se formó el tribunal 
para los exámenes de árabe, 
presidido por el teniente core-
ncl Estébanez y los señores 
que formaron parte del ttibu-
nal para el exámen del chelp. 
Fueron examinados los ser ores 
siguientes: 
Comandante de Caballerír, don 
Enrique ^alazar Ibéñez, tercer 
curso. Muy bueno y propuesto pa-
ra premio de 500 peseta?. 
Capitán de la Mehal-la de La 
racbe, don Ricardo Fontaaa P. de 
la Vega, orimer curso. Idem, id. 
Director del Dispensario de 
esta, don Manuel Vázquez del 
Valle, primero y segundo curso. 
1 Jem. 
Paisano, d o n Enrique Vidal 
Miogorance, segunáo y tercer cur-
só. Idem. 
Guardia Civil Infantería, don 
Sabino Sanckidrián Martín, se' 
gundo curso. Idem. 
Idem, de Caballería, don Jesús 
Covrionero Monje, primer curso. 
Idem. 
Soldado Compañía de Mar, 
don Francisco S^ria Marcos, pri-
mer curso. Idem. 
Niño Ricardo Moreno Gonzá-
lez, tercer curso. Idem. 
Señorita Andrea Mena Cano, 
primer enrso. Idem. 
Idem María L uisa Sánchez Vi-
llar, idr ro, ídem, 
Idem Salvadora Barranco Pal 
ma, ídem, ídem. 
Niño Alonso Reina Sedeño, 
¡¿em, ídem. 
Idem Manuel Ramírez Carbo-
nelí, idem, idem. 
Idem Telesforo Molis Delga-
do, ídem, idem. 
Idem Juan Moreno González, 
idem, idem. 
El alumno de tercer año, Ri-
cardo Moreno, ea un muchacho 
de unos 12 años y ha de ser un 
excelente arabista, dado su pre-
coz inteligencia. 
Terminado el examen, por el 
Tribunal les fueron entregados a 
los alumnos hermosos diplomas 
como premio a su rp'icación. 
También fue muy felicitado el 
director de la Academia de Ara 
be don Aritonio Iglesia?, que con 
grsn entusiasmo viene haciendo 
una labor meritísima y digna de 
elogio al frente de la Academia 
de Arabe de Arcila. 
C O R R E S P O N S A L . 
Bembaron k Hazan 
PlazaK de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos ''La Voz de $1 
Amo", "Decca" y '•Golumbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el tr í 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Garus-
so y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Floros 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Casim 
d« Clases 
Esta en venta el Hotel Central 
Plaza España, Tehián (Marruecos) 
D é f i e n l a 
sus listos 
No deje la salud de su familia ex» 
puesta, ni por un minuto más, a los 
estragos de los portadores de enferme-
dades que son: moscas, mosquitos, 
chinches, polillas, hormigas, pulgas. 
Vaporice Flit. El Flit mata lodos esos 
insectoá. Penetfa en los int'ersticio's 
cfonde las polillas, chinches y hormi' 
gas 8e eaeonden y reproducen. Des» 
truye sus huevos, Mata ios Insectos, 
pero iftofefigivo a las pegonas. Ño 
mancha. 
Éjdjá timpt* él Fi i i en bidón 
Ifóüirilld Cotí franja negí^ 
t o j o producto q y ^ se 
L é r i d a a granel no 
es Pili* 
Ésija los ettvases precintados. 
U L T I M A H O R A 
El Alto Comisario, conde de Jorda-
na, ha llegado a Madrid 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 27'. o 
Libras 33'43 
Dólares 6 88 
LLEGADA DEL ALTO COMISARIO 
CONDE DE JORDAMA 
. ) 
Madrid.—En el rápido de Andala-; 
cía y procedente de Mamicccs, ha' 
llegado esta mañana el Alto Conii-' 
sario, conde de Jordani, acompaña-' 
do de sus ayudantes los marqúese^ 
del Castillo de Jara y de San Ra 
fael. 
En la Estación dd Medibdír., f u r 
recibido por el Présideiile del Con-
sejo de ministros, general Primo de 
Rivera, director de Marruecos y Co-
lonias don Diego Saavedra, distin-
f.as personalidades del Ejército y 
civiles y varios amigos suyos. 
Después de saluda.' al marqués d< 
Estella y demás, personas que k 
aguardaban y de mantener breve 
conversación con el primero y e" 
üeñor Saavedra, el conde de Jorda-; 
na se trasladó a so domicilio,, en 
compañía de sus ayudantes . 
El Alto Comisario permanecerá 
aquí en la corte varios días y des-
pués se dirigirá al Sanatorio de Ta 
blada para atender al restableci-
miento de la aíec3ión que padecic 
en Marruecos. 
EL TRATADO COMERCIAL CON 
YUGOESLAVIA 
Madrid.—Se encuentran aquí lo? 
delegados designados por el Gobier-! 
no de Yugoeslavia, para en unión de 
los designados por España, procedet 
a confeccionar, el tratado comercia' 
entre ambos países, a lo que se ha 
llegado después de las oportuna? 
gestiones llevadas a cabo por IOÍ 
dos países, dentro de la mayor cor-
dialidad y armonía, por lo quo es de 
esperar un verdadero éxito, en ol 
acuerdo que recaiga . 
Los delegados yugoeslavos estar 
siendo objeto de las atenciones que 
merecen y que nuestro Gobierno nc 
les regatea, con el l in de hacerles 
agradable su estancia en la capital 
de España. 
¡ 
EL PRESIDENTE SE PROPONE 
DESCANSAR EN EL ESCORIAL 
Madrid.—El general Primo de RU 
vera marchará el jueves al Es -
corial, permaneciendo allí hasta a] 
lunes, en qué regresar i a Madrid 
para presidir un Consejo de minis -
tros. 
Una vez terminado el Consejo, vo1 
verá al Escorial, donde permanecerá, 
descansando unos días, de la ím-j 
proba labor que viene desarrollante • 
EL DOCTOR ASÜERO LLEGA Ai 
MADRID 
Madrid.—-En automóvil y aeom*. 
pañado de su íntimo amigo el mar-
qués de Tenorio ha, llegado el afa-
mado médico señor Asnero . 
Su llegada ha causado verdadera 
expectación, procurando diferentes 
periodistas entrevistarse con el re-
nombrado doctor, con el fin de obte-
ner de él declaraciones, lo rnás cor. 
cretas, sobre las curas que viene 
practicando, al decir general, de 
aplicación al trigémino . 
• El doctor Asnero, ha visitado el 
presidente del Consejo, marques dt 
Estella, y después al ministro del 
Ejército general Ardanaa. 
Se desconoce el tnmpo que'per-
manecerá en la corte. 
PESAME A FRANGÍA DEL GOBIER 
NO ESPAÑOL 
Madrid.—El embajador de España 
en Paris señor Quiuúaes de León 
por encargo del Gobierno esoanol 
ha hecho presente al Presidente de! 
Consejo de ministros ele Francia, el 
sentido pesar que ha producido en 
nuestro pais la muerta del e.vpertc 
aviador M. Coudouret, motivada por 
el accidente que le sobrevino al in-
tentar aterrizar en Angulema signi-
ficándole el más sentido pésame que 
embarga al Gobierno de España. 
El Presidente francés, agradeció 
esta nueva prueba ele aprecio de Es 
paña, rogando al señor Quiñones de 
León lo hiciera así presente al gene-
ral Primo de Rivera y a todo «3 
Gobierno. ' 
EL MINISTRO DE HACIENDA EN 
GRANADA.—INAUGUilA LA TRAI-
DA DE AGUAS Y PRONUNCIA UN 
DISCURSO 
Madrid.—El ministro do Hacienda 
señor Calvo Sotelo, que llegó a\et 
a Granada, ha inaugurado la traída 
de aguas, problema que urgía a la 
capital y con cuya resolución, pase 
decisivo, se ha dado para la pros-
peridad del pueblo granadino. 
En tan importante acto, el señor 
Calvo Sotelo pronunció un elocuen 
tisimo y bien orientado discurso so-
bre los progresos que España viene 
obteniendo desde hace una veintena 
de años, debidos a qu3 los ingresos 
del Tesoro se dedican a obras re-
productivas que nos conducirán en 
plazo breve, a go/.ar del esplendor 
que España tiene derecho a alcan-
zar en todos los órdenes. 
Terminó su discurso el ministre 
de Hacienda asegurando que los pri 
supuestos de 1929 se liquidarán cor 
un superávit de doscientos millones 
afirmación que causó en los oyentes 
expectación 
El señor Calvo Sotelo fué muy 
aplaudido por el discurso pronun-
ciado, que aparte su elocuencin pu-
so de manifiesto io atento que so ha 
Ha y lo mucho que le preocupa la 
cuestión económica base de toda re* 
generación de los pueblos. ¡ 
LOS AVIADORES FRANCO Y RUIZ 
DE ALDA A SEVILLA 
Madrid.—En vuelo directo hacia 
Sevilla han salido en avión el co^ 
mandante don Ramón Franco y el • 
pitán Ruiz de Alda. 
Se sabe que llegaron a Sevilla Úi 
la menor novedad. 
GOME/J 
. i 
Por mnyor: B U S Q U E I S Hnos. y ' C 
Cortes, 687. — Barcelona 
Madfid, Sevilla, Bilbao, V a l e n c i í , 
Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de grt . 
lujo y confort, cumUetalneTie mi 
vos para viajen bautizos, excür 
siones, etc., & precios roduoidos. 
Garage físpaftn, Calle Chlnguill 
Laraehe. 
Ceuta-La ache 
La acreditada empresa "La Ünióa 
pone en conocimiento de su distin-
guida olieiitela, qu-j todos los rriese 
del 10 al 25, el precio del paso bi 
Hete d eLaraühe a Ceuta será de 1 
pesetas y del pu^to C4euta a Lara 
che 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d 
! anticipación, se harán 1-s viaje.? 
petición de los clientes a la horr 
que ellos indiquen con coches abiei 
toa o cerrados por el precio tota 
ie ochenta peseta de Larache 
neuta. 
Por la Empresa 
injü-s pone tiu 
ibliOíi que coS 
balance y peí 
ú do Id Calle 
ATEXGtON 
Gran reaÑze.ción has-
ta el % del oomente 
t a basa Dialdas 
oonoeimiemo del 
motivo del próxu 
suprimir la ¡mcn 
íleal, liquidará a precios It t i ' f^íUUi 
los artículos •iijíuientes: 
Mantones de Manila, cretipor.es \k 
China, mantas de viaje, juegos dt 
Batsuma y artículos ¿ara regalos 
No dejen de vlsiiar e«to entablé-
cimiento anleíj de comprar tupí» 
qüicr artículo que {/mga nuestra ca-
sa. No olviden las señas: Dialdas * 
Hijos: Él cuwpotidor.hebreo. Caík» 
Alfonso t l í l i (Enlradi a la culta 
Real). 
venae 
un coche ligero, en buen uso, so?, 
•ainuevo, de cinc:) asientos, inaroc 
'Buick", Gara^o alV;eano, frente 
est» imprenta, 
D A RIO efe ^ -
De nuestro corresponsai deiegado Francisco R. 6aiviño 
De instrucción 
primaria 
Es para nosotros un honor, al 
pirqueuíi deber, dedicar prefe-
rente atención a cuanto se rela-
ciona en esta pUza con la ense-
ñanza, porque ello es base funda-
mental de cultura y prosperidad 
de los pueblos. 
Recientemente nos hemos ocu-
pado y continuaremos haciénda-
lo del Colegio de segunda ense-
ñanza, porqua firmemente cons -
de'amos que Alcázar no p-jeit; ni 
debs perder un C.legio piepsra 
toiio del Bachillerato. 
Hoy es la instrucción primsría 
la que nos mueve a escribic esta 
líneas, fundamentadas en el cre-
cido número de niños de ambos 
sexos, que por no haber sitio dis-
ponible no pueden asistir al Co-
legio. 
Era creencia general que el 
inaugurarse y funcionar e! hermo 
so Grupo Escolar España queda 
ría resuelto favorablemente el 
problema de la primera enseñan-
za, por cuanto que se suponía 
que continuaría funcionando e! 
Grupo Escolar Alfonso XIt i . 
No ha sido así y el problema 
de la primera enseñanza queda 
si l resolver, con notable pe jut 
ció de los niños que no pueden 
asistir al Colegio. 
S e g ú n nuestros informes, el 
Gr upo Escolar España tiene la 
misma cabida para alumnos que 
el Grupo Escolar Alfonso XU1, 
con la sola díferéncsa que por tra-
tarse de un edificio de reciente 
construcción reúne las debiiJas 
condiciones para la mejor insta-
lación de los alumnos, y el profe-
sorado puede desarrollsr cen ma-
yor desenvoltura su delicada mi-
sión. 
Por tacto, consider?mes cum-
plir con un deber y veier pe: la 
instrucción primaria de este pue-
blo al pedir el pronto funciona 
m coto del Grupo Encelar Alfoaf-
so X lí, toda vez que el Grupo 
Escolar España no es suficiente 
para atender a las necesidadets de 
e ta enseñanza. 
Quizás a alguien pueda pare-
cer exagerada nuestra preteorión 
al solicitar para una pUza c; mo 
esta el funcionamiento de dos 
grupos escolares» 
A los que asi crean y pien-
sen, teaemos que decirles que 
guiados de una plausible la-
bor de contacto y aproxima-
ción, de antiguo vienen siendo 
alumnos del grupo escolares 
pañol de Alcázar unos cien ni 
ños de ambos sexos de la co-
lonia israelita. 
Expuesto lo que áníecede y 
teniendo en cuenta que diari i -
mente viene aumentando e< 
censo de la población civil en 
cuanto a la colonia española se 
refiere, se verá que ro exage-
ramos la nota al pedir el íun 
cionamiento de los dos grupos 
escclsres. 
Nos consta que la culta di-
rectora de este grupo escolar 
señorita Julita Pérez, intere-
sándose por la instrucción pri-
iiíatia de este pueblo, viene ha 
ciendo acertadas gestiones pa-
ra «]ue el grupo esco^r Alfon-
so Xlll pueda funcionar pronto 
\ a que este distinguida direc-
tora consider??, como nosotras, 
que no es suficiente un solo 
grupo escolar p?.ra Í;tender en 
la debiaa extensión la instruc-
ción primaria. 
Elogiamos les prepósitos de 
la señorna Julita Pérez y espe-
ramos que nuestras dignas au-
toridades resuelvan pronto y 
favorablemente este asunto, 
que t:?nto afecta e interesa a 
nuestra población. 
Rep timos que el grupo es-
colar España no tiene cabida 
p ra tantos niños como desean 
En e! Casino de Otases 
Con U animscióta de coítum 
Nsía í í c io 
Ce pués de un laborioso 
bre, celebró e! pasrdo domir go' Parto' hr5 dado a M ro-
el floreciente Gasino dé 1 bsesT ust >' P ™ o s a riña la joven 
su anunciada velada teatral, que I ̂  distinguida esposa de nucs-
constitulló para el r Otable cuadro Itro querido ^ ^ 0 co-
ríntico un ouevo y re< o.nt'r.te! n ánd ;nte cl?- {as íntervencio-
triunfo. n* s ilit&res don Antonio r 
« Robo en despcbbdo» fuá ía l ̂  ^ C ^ c í a . 
• • I i a pa tur:erty que fué scli preciosa cemedsa que represen-1 . K 
i.,L« « * -i i c: • citameuít aten* idí por'a pres-taron y en ta que todos las uncí - . K K 
i „ ^ . . ttg s sj) f roí sera en partos do-nados supieron poner gran inte- ^ 
rés en la interpretación de sus di-
ferentes papeles-. 
Terminada la repre; entación 
de la obra, de Carrién y Vitil 
/ z ,̂ y después de recibir los tñ 
clonados numerosos y mere idos 
aplauso?, el señor Cebertera can-
tó admirablemerte varias cancio-
nes, acompañado al piano por 
nuestro buen amigo el farmacéu-
tico señor Carper a. 
El señor Cobertera tuvo q"e; a s , distinguida <SpCsay ^ s 
salí: varias veces a escena y repe-i D< 6 b!e niadi e doña Rcsário 
ÜGTieiERO QU & l M í k % ñ ñ ' nación con la lotería del díá 
QUSViR primero de! actual, don Gena-
_ . . ro Palacio» Üraal, que como 
rara reso ver £:s n os partí- , , , . . , - , . , decirrros r i s pasados, es po-culares ms icho r vei a Madrid, J i ^ . , . , - . , , seetíor aet numero premiado nuest'o quenoo amjpeo el anti ; , .r 1 . . • , ; t n la revenda n ía . 
cuo comercia tfc de esta plajfa, . • i - i j „ . mj . v s Dicho señor es sobrestante don rrance cu M<;r(in al que • , 
descames bntn viáie. 
n J o s t f ; Gómez, di fruta da 
í perfe t sahíd, como igual 
mente la ieci: nratid?, de lo 
qu n o s alegramos grande-
mente. 
| tos ¿«ñores de G* reía Grá-
ci están r ^ C i b erdode us nu 
«. ero^s a mi tades centenares 
í de í d i c i t a o o r e s por ttc grato 
; acontecimú nto de familia. 
i De todo cora-zón feHcitamcs 
a don Antonio García Gracia, 
Llegó de Gran; 
proenrí dor de dr 
provine ir D 





í. !• her 
iptitáii de 
4fftooíb Fe 
de Obras Públicas de la Alta 
Comisaría. 
Mlguei Aicaide 
á | [a Oliva 
I Abogitóo fo\ ilustre Colegio de Sevll i i 
¡ y de los Tnbonaies de España 
m torroecos 
tir algunos rúmeros fcníe los prc-
asistir a! colegio y que por e s - ^ 0 ? ^ 0 8 aplausos que se le tri 
tas circunstancias son muchos 
los que no pueden aprenden a 
leer y escribir. 
Seria de una gran convenien-
ciá que durante las actuales 
vacicicnes se realizaran lás 
obras que h^y que hacer en el 
grupo escolar cerrado y que 
psra el nuevo curso puedan 
ser admitidos cuantos niños 
soliciten ingresar en el co'e-
gio. 
butaba. 
La precoz artista Rosante Ba-
rroío, con su péculiar gracejo y 
atiplada voz, arrancó del público 
numerosos aplausos en cuantos 
números ejecutó. 
Terminado todo esto, tuve lu-
gar un gran baile social, que du^ó 
basta bien entrada la madrugada. 
Para el día 25, festividad de 
íSautiag©, se prepara otra gran 
i velad» teatral, con la representa 
por el íeliz nat licio de t n 
preciosa criatura. 
F A R M A C I A 
de Licenciado 
Plaza del Teatro. 
ALCAZARQÜÍVÍR 
i ción de una graciosa comedie. 
| Nuestro estimado am:go e* sar-
| gento de Sanidad Militar don Mi 
A GsrcíB'Gsísin ¡§ue*^ontcaínoF»estárec!b''erd!> 
-,«-^^..«»«- -numerosas fclcciU'clones, no sólo 
[como admirable aficicnaco, sino 
I como excelente director artístico 
| y olma de ís formación de este 
r- • • ii [excelente cuadro de afícl( nades. 
Farmacia H^pana ¡ ™ 
La mejor surtida y más eco 
ttomica. 
Preparación esmerada del 
fórmulas. Especialidades far-1 
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-, 
fumería v productos para to-| 
pador. 
Farmacia Cent 
Zoco de Sidi Bu-H 
Frente al Reloj 
ALCAZARQÜIVIR 
Seivicio de camione 
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los auto^ 
<Cl3cvroleí>, junio al 
Círculo Mercantil. 
Regrciíó de su viaje comer-
cial por varias plazas de la zo-
na francesa ei director-geren-
te del «Marruecos Films» nues-
tro estimado amigo don Jaime 
Mola. 
En el día de ayer se hizo car-
go del auto «Citroen* que rifó 
la junta de festejos en combi-
Consuíta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
A N E M I 
e venae 
*S1 Bol0 "La Ym' B C 
"Iiaformésiose*" 
Zoco. Junto al restaurant i 
« S e v i U a n o >. 
ALCAZAR OÜi V) R 
Giménez y Ros 
Talle-res a e c á n i c o s de carp in íe í la 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca* 
rrocerías para automóviles 
Calle Lala A ixa-ei-jadra 
ALCAZARQÜIVIR ¿i 
(junto al teatro ) 
C 
r 'S tó 'a^ones Eléctrica 
con personal especializado 
s i "G y '.-Alcázarqulvir 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y ca-
liente en todas las habitaciones; b^ños, garage propio, 
Excelesite cocina 
Se combóte rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Cerca de medio siglo de éx i to creciente 
Aprobado por ¡a Real Academia de Medicina 
Pedid 
J A R A B S S A L U D 
p a r a avitar 
iraitaciene». 
Horario de trenes que regirá a partir del día i Julio 1929 
C E U T A A T E T U A N 




































Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzas en el Negro 
con M. 32 y Q. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón coa M. 31 y M. 35. 
a í C á l í e f r t i t c i i i i i S v i l e s 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Ároilas 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
E l c o c h e m a s p r a c t i 
• M 
mm 
o m a s e c o n ó m i c o 
